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ABSTRACT
Aliran permukaan (surface runoff) menjadi salah satu bagian terpenting dalam perencanaan drainase dan pengendalian banjir.
Perencanaan drainase dimulai dengan menetapkan terlebih dahulu debit puncak yang ditimbulkan oleh suatu hujan rencana yang
jatuh pada suatu daerah tangkapan. Perkiraan aliran puncak atau debit puncak dilakukan dengan beberapa metode. Secara umum,
metode rasional dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa hujan yang terjadi mempunyai intensitas seragam dan merata di seluruh
daerah tangkapan selama paling sedikit sama dengan waktu konsentrasi (tc). Penentuan waktu konsentrasi sangat mempengaruhi
hasil debit puncak, sehingga ketepatan nilai tc sangat penting. Waktu konsentrasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah titik
hujan yang jatuh di tempat terjauh untuk mengalir di atas tanah ke tempat pengukuran. Waktu konsentrasi bergantung pada
karakteristik daerah tangkapan, tataguna lahan, jarak lintasan air dari titik terjauh sampai titik yang ditinjau. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui lamanya waktu konsentrasi terhadap variasi panjang lintasan dan kemiringan lahan yang ditanami rumput gajah
(Pennisetum purpureum). Penelitian dilakukan di Laboratorium Hidroteknik Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala dengan
menggunakan alat rainfall simulator sebagai pembangkit hujan. Waktu konsentrasi diamati pada lahan yang ditanami rumput gajah
di dalam plot uji dengan ukuran panjang 250 cm x lebar 150 cm x tinggi 20 cm. Penelitian dilakukan dengan variasi panjang
lintasan sebesar 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm dan 250 cm dan variasi kemiringan yaitu 1o, 3o dan 5o dengan intensitas hujan
yang sama yaitu sebesar 60,7 mm/menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiringan memiliki pengaruh yang lebih dominan
menghasilkan lamanya waktu konsentrasi yang terjadi. Dari setiap rumus empiris yang akan digunakan untuk penelitian ini
memiliki suatu angka koreksi dari hasil analisis regresi linear dan memiliki koefisien korelasi yang beragam. Hasil penelitian
tersebut juga menghasilkan suatu persamaan waktu konsentrasi dari penelitian yang diestimasi dengan analisis regresi linear
berganda yaitu Tc = 0,0090L â€“ 28,407S + 3,703 dengan r = 0,996 yang berarti permodelan waktu konsentrasi tersebut baik
digunakan.
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